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do (~ ue lD.('. Tlfil; r;~p n leR pl~n(1 nr.;·i : <~· :·3 ¡: . '~ :Yrno son In, caña v los
gnnn düfi s 1~ ptiJr~ p~" fi ::~e in ~on~ti :~. \, ~ ·l n.· :i:a ciJi dad. 7/ los sogun-
d.l!::\ se conducen c1d U< ',O~: D. !< C-" l' 1.lnatot., sin p oderl o evitar
~..(! B ~.1.neilt,~ Ó tnJJ.; ~ú"f,t!.'J{ : )j p'_=! (:1.:.;.<; ;.(; de I n despoblaci ón , se
c~ : n-¡.p~ürtdo lt{, i '!n ~)o~·h~.n j {! m isió n que 0 11 dicha isla t iene
qnc fl ;~· F [,Dl.r:1 ?: er la (lu [l.J:(li ~l Ci"\'11, do cuyo bue n servicio de..
p~md r , m nobo m~s que {111 lit Península, la gurun t ín indis-
fJouEt'.bJ." :1, } :l'l vidus y propiedades de sus m oradores .
Como 'l rri.~rn qlW por Y1rü ¡;I do la gra nde extensión da
.tI::; (J~~mpO;~. en Cuba , ca .la 'G),l l) tic los P¡~(j;;t{)S del referido
(~ : ~ ;.: r!) ~ j '\:oil ~' ~ rA <lu~ ~ l.: .:.g ; ~. f>.r y, o;~; ::U. ~:::( ; .P.;ú. : t::t~ ~:ncia , recorrer te -
r./ :; ·~· -'~. · ::-~ /, : -, ·~ :: ~"~ ~: ;~ : . 1 ; :::)\ , :~,. ~Pl(! p.~ ~~ 1 ~: 11T;:n;'D.1 /:'~n del terreno,
~· · : · ::H {;n{~~ ~~ \ ' ~-': r/·? ·¡ : !':ie. lt·, / t ~ ': ny·h~ "'. v f·}::p.;'f'.i 'vo calo r , resul t a·n ;· ·· · ' ( ~· : ·k: í l ~ ~ (; fl;:¿-;: ""\ ~u;~·\~ ·jn;.~ ~J(.\ ~) l""¡ i: ; ~H~ f ~C: :~ 1 . j n ri flA ottOlt1H r e-~ . i ....• , : •.. ; . ¡"-o, ,. _. ~'. :... , ' . ~-~ ~~ ', ; -~·.·:t.n· : ~..• \ '~ ~ >; ' • • • ' :J. _,o ~ ,.' 1
¡ ,'''' " ," ,t .'..,0' _ 0,: ' ''01 l l! t. , j .ch".c' :.... I.,..., pfJ.é lOH e,.lone es
~:~~:);~t:.J:'~2 : (,': ;' )~t~ ;;~~~~.~oi';-~~w~i~:~~r~~i~I~1 ·i ~1~lY¿R ~:~ ~l}::n~~
~~~ih :~ l..~~ IJ,:·· ctc; r (Jf1 oinl Ff~,p, f:j~fd que, con lOA atribu ciones que
croa '~(1n"·(:l1jent0.f1 (ID. cada 01:80 d elegarle el Capi tán gen eral ,
no s ólo ..i rdlc', antor íco v apruebe den t ro de s us facultades
cuanto so reikm á lo .> :,~:, iltiú)s orgánicos y administrativos,
;::b u qU0 calo r ¿ 0fcn t,:J d r;I.'lT ,id o cst ó muy al tanto de
c ómo :: e e-'er:1.1.t?, ~) n :~~H ]l ~lo It·3f:u en.~:('s revistas tí 13F. coman..
d:; :'l .:i I~ : ' ~': T¡u !'Er;:ni'- rl.Dqn~ Fe C()m~'()ngll cllna u no de los ter·
~)i~x~ p nl' ll. (j 'H\ r.ohyn 01 t?n DDO, JH'~' r,~on~u~ apr~:lebe .~ refo rm e
.:.n ~ ~ .'~CCtJ ! ll.pr:nHnH o .e:~ ;gl !t:. .,:¡, 11:0 !.d llq i.:e l a Bltl~~}Cl011 . ~e la
f :.! :~!_ Z: __l :l Ü: i':i s..:.·.~·Y~ : ;in ~3 c.. ¡UU })A·0~."~ 1.~ , y t~nl:J las GI SI' - 81Cl o n e fi
(;I' j,lYiJii j :m te¡;; ~ ' . , ~· :t 'lu b ol u I;!i'.!tu no i1Acnjgn , dando al pro-
nj ~ ) t'Inn1 ~¡ ~ r ' i c ~: ~~ ~~ l() C :"": ~.1 ~n rl ~·Of.1r:it:·r, l.!~les rabi(10 rs que las
'. ,'. . ", .., . ~ 1 t t ' l ' fI!1.~~i';~ ~f, rn [.;:"?-] !)' 1 1f~:1 : :! e:"! r~;<1n~UOf~ ,'- : .8 _, artl.m~n 'OR, SI e J~ (}
i.)r.1l1.e ~. n~d n n ]a. !'*"fVlf.,; tn , HU.t n-rlZn. tHer~H.n~ onto ~\ que proceaan
C¡1 igurü l(it c1i1 ~n~j iI1f~.H·i (ll'UB , (;O!l dail\) d~J. serv icio y que ..
h.{¿~nt(; d::i ;a dj ¡;cipll~ba y ..~.c lnúH ennli Ll nd é. B inv.i spcllr:-ables
:i ! c da : ~1 [:;Z D.. :li"rün:-~a .
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S'EXO~.~: En PI añ o l.>if;ii, v I;ClJ1) ;') cnnS()Clw~ : ü:i !' d ·, ] lt l;!) ·
cesida d d t}h acer eeonuru íaa, ~': (J t: ltDrJ. rrd ~ ~1~(:: J OH in. :.L~ ¡ ~ ~ d o
~ti~~~9:.~}l~~i~~}~~~\~Y~i~,:\~:t~~~~1~:;~:l~{;~·(f~~~A}~ ;)~t ~~;:~~'~~~:'~~:~~;':i'~,i:(~
~ J · ·t !;.n ! (l ~ H') ,.l nnl {t ~ ·~rHI(lp ..'"jn.T1 {y~·. ~ C ·1 } ,. ~ ~~ ~ : : ,ll~! i· '(¡ ~·· ~ ~ ~· !,. ·7 ~..? .:.. " ~ \ '; '~ " " 1 "
d.ióndr·rt ' cUrcftrn lf;1!tn (1011. el lr, rtp c(:tü!" " rr ,:, ~' i: j~ ~ · ~ ..t'H·l
:t~c'níu (·¡1 1: J;~ca r~:!:o de rcvj; L~~n· .t:· H !:! s ~(,; l ~: ~), X(f;;.J:" " ~ ~ ' i :í'i ' ;_~ ; ri ~ ~.. d,o
111l(t secei on q no .:0 (~s rrt Uj , t OH) HU l u t,.;:':'tprUU11n ~<z..:~ ~. ~:':~'•., ; ~ el de
..t r<':'111it ,; r 10 ,5- as unto s ruI.J:ren te;, Ú l uf3 tronas n~<~:.i.(';" ·. ; : ¡: _~ ; '•.;r:B y
someterlos á la aprob ación de l Cn¡úbíi': ge]; {,ru'l r' ; ~'F( 1)t l';J:
:lnto de todas h FI f neJ'zfts m i. )it ,n:f!' que gua rnoeen 1", " c·.f:t!!'WU
Isla . ,
11n breve pudo obsorv nrso que 1\19 nutorldad superior (~e
] ~ mism a eun le.;.; nl'úl tip1en cnrgus c.t·) (;u,pitán gíJl ;.el'h~ , do
(rnber }1f31t.tl' gl'n (~ral }T d !}l n~ v c-c t.or (~f~ tcdns ;gij ~~ :rn~[ts ü:cÓ..
tcra, l r" fr:lt:ilYI nud~(~J']nln1enti~ p.l ~~i t") rn po })rec3~o p rú'rt dBdi..
Cll~' ~. Ja Gnllrdia Civ il Ja d en('!ón q l~ C Dx if,c la imprtl't.müo
~11.¡;IÓn q Uf) d I1<'em !)(¡ú n allí, y ({n o u n !-'olo coronel e,!':! insu ·
f1úH}!! t~ l )il fn ! E~vir~tar con.iu fr t¡cn caeJit v 111.iD.l.iciuf::hüH: r e..
~::~~~ ';~;r;~~\ !~~'~;~; ::~::.i:,:~~~' ¿~'/J~~ ;'~:1 ~~;;! J~¡~.:~~ ~~:~f~::~~~~ ~~;H¡ ;~'I~~l~~~ :
C10 pc ~nJ iJ~r de es~(~ in~~·i ttl t:O , p nrn 01 cn ~~ 1. j n(lr ;.~ p~ ? l ? nb"10-
m onte t icmen qU0 O:JtAl' i ,accion:'<1I.l f': hu; eompnñills :r ('~ (: 1W. ·
(11'On (-8 en JínEm dH ).}lH:,st')" , h l que lllot iva , p o r ÚIH ()jii(ü]c,:\ ¡
co ¡n ullic;'lei01H':~ <le ilq l ~ul ptli..;) gl' :_~ res inc{)nYonic~t ::H 11(11'11
esta e1 i' ~0 de l'o ,iRt :l.2. '- Si ~~ ~:: :c: to ;;~ H (r :.' ~ ~:!~::. Cinc In Chlnr::"H rr Ci\'11 <:11 Cuh¡, consta
1)01' t nl C3 ~rnl ~8S) en 01 8~O 18~~8 SP. di~tr.ihr~ ~"t:)~()n ] nB r o.. I"~ {-\ n~:i : ; fl ~· 4 .f{:O :h ornlJt:(-lf', ~c p.o1.np r{jn d crá la n(~(lr:gld firl d e
m(lna :1 n I;I n:~ en itO'l tl?rcjo~ ,. !.1om.iwan ilo n n coronel 8u bine- 8\1 o'l"!:'anizncilín en ~;r (:l'; t0reioHy que éstos tengan á su fren-
Pl C:01' para CBrl a nno do elJns , Jo ellal t ampoco cnrrer-110l'!d i n t e nn- Olieini genernl con el ca raetol' d e Subin spector , pues
~l Í1
1
11 p~m\"gnido , por resultar U ll O de dichos jefes C( '111lHü1,- ;;1:;11,0 el númao com o la oBlJ€cialid nd del f!frvicio la ponen(J.~ ( O n~\lthu iil::;.~,.,or fnerza q U 8 el otro, y nbni~cnnd.o n {le!YH~ n ( > 1 ~ ccn.¿Uelc~"H. S :n.itilog;:h l~, lt.t.~ f.:rn ~n :-; ger~. (~rfi1(~Fl) a la .l\.~tille ..
n i, cÍ'!l~l'lanh] e t:oni l;Or:lO, lo lIno im l )( ; f<bjl1~ ~l] ':, 1!l.F) \·1 c:¡· rí.... ,. Ú 21.": Inp'Jüu ""f', nnll::f' y r)1l<' ; 'pC'f' que en Cuha tI enen
rr.'.J1e1 (~ : ¡11"c i (' ra l a debida iw:,pecc:lón, r.1ctcl'min¡¡,nd;lHiJ on. F.·U ¡\ Ni hT1t l' l·e f'lw(' t.i '~o 'u n ~nbjnf'portr,r de dicha cat egorí a;
\ 'HH,n Ja OI'glll1Í7.nción (b 11n ' t( ~ rdo m Úfl , 01 que fmb;;:lst ió F1 ('IJ!l o t mn hién do 1om n1.·so en (\onsideru ción q ue disminui -
hft s~a el.aúo 18\)1 en (jll"l, tn lll1)i.én p o r l a nc ces:1dnd d E)h fiel)l' ,) '1 (,mvjdl';l'nhl t mu"to I n p hn rr,.!1;.11• (te dieiales gonorale~,
eC0ilo~las ) quodar\)n 'r o(1n ciiií,' H~I <l()R . . (~ o) ~ ! .; O ( ~u~~I .:-:nt l ,·..· ~ · e dJ ~,s (: 'J ~..~(' .:lc.i r. df.~ ~' :;·ht :.lliz:.lciones h a l)OCO
l
DUt.'a la a?tnal situación d o Cnb~. comn C0nEecn m:c.la d e d ecl'('t~\d.¡;)f1 , convieu ; ¡1m' 0,,:·100noÍ6n á p arte de este exceden -
~s rccrenteR lUEurreocioncs, d. o la ovo)Urlón. p~lJíticf. (n e 130 te ('n nq tl,ol.klf: rn('?~'1D c'Cque f!US servicios zean indispon-
'VIenc efectu ando desde que tcrminaron aquéJlns , d e ],;\;:; ~l.i ~ rJi\H "f'. .
T'ersas rnzas que const ituyen su población y do la J.l C'{'ulwl' A':Cm¡;.s, k s gnstos consiguientos á est a organización 6n
manera d~ su bsis t ir ésta, pucs siendo l'e~l~cic1o c.l... n~mcro i ' qno f'O h~ hecho alguna economia con relación á la h oy vi·
d e poblacIOnes con relación á la exten8IOU ten'lbOl'wl, la. ¡ g0n~c, h nu siaú i.1lcllliil os en presu p uesto y éste aprohado
lu ayoria de sns habitantes vi ven en fincas establecidas en I por las Cámaras.
los camp os; y teniendo en cuen ta además l a cÍl'cllnstunCÍu l ' Fundado eu lo anterior, el :Ministro que susbscribe, de
,~
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acuerdo c;'>l1 el Cons~ljo do 1üiniRtro8, tiene 01 honor de pro-
poner á Y. M. el adjunto proyecto de decreto.
SDll Eebastián 8 ¡Jeagosto de 1893.
SEXOHA:
AL. R P. do V.AL,
J OSM LÓPEZ DOMÍNGUI<Jg
REAL DECRETO
}\ propuesta del Ministro do la Guerra, v do acuerdo
eo:~ el Consejo de 1Iinistro.;'l, en nombre ~cMi Augusto
11\1001 Rey Don Alfonso XIII, y como Roma Regento dol
Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. So restablece en 01 distrito militar
de la Isla ele Cuba la Subinspeceíón de la Guardia Civil,
suprimida el afio mil ochocientos ochenta y cinco, ele:
hiendo desempeñar el cargo de Subinspector general un
general de brigada. .
Artículo segundo. Las fuorzas do dicho instituto so
organizaran on el referido distrito en tres tercios y doce
comandancias, con el número de compañías y escuadro-
nes y plantilla de jefes, capitanes, oficiales, clases, tropa
y caballos que so expresan en 01 adjunto estado, situán-
dose las planas mayores de las comandancias en los pun-
tos que en 01 mismo se indican, :v las de los tercios donde
designo el Oapitán general.
Artículo tercero. La Subiuspección general se oIL,,-
blecerá en la Habana, componiéndose su personal, u¿l.o·
más del Subinspector, do un comandante secretario, dos
cupítuncs, dos primeros tenientes v los escribientes indis-
pensables, cuyo número dcsignar& 01 Inspector general,
los cuales sorrín clases y guardias do todos 108 tercios pro-
rratondos en proporción á la 111Grzn de los mismos. .
Artículo cuarto. Las clases de tropa quo resulten ex-
cedentes, se amortizarán adjudicándoee ¡í In. oxcodencia
las vacantes que ocurran hasta que se extinga, yen 01 au-
monto que también resulta en dichas clases so 'dará colo-
cación, pl'imOl:o: al excedente que exista, y después al as-
censo en condiciones roglamoutarias; procurando durante
01 actual año económico compensar el excedente do sar-
gentos. con la falta do cabos) cuyas vacantes so proveerán
paulatinamente, conservando de menos los guardias in-
dispensahlos para no exceder do la cifra consignada en
presupuesto, mterin so verifica la amortización.
\.·1' 1 iuint 1 tri] dlS'lÜ ucu o qUI o. Jas ti, .nbuciones e f. ubinspeotor
genoral serán las qne considere conveniente dolozarle el
Capitán ..n;eneraI, sirviendo para ello do norma la,,.,'guQ tu-
vo nntoríormontc, las que actualmente asumen los demás
Inspectores de las armas y cuerpos en Cuba, y el servicio
especial de la Inerza del mencionado instituto.
Artí.cn~o sexto. Las instrucciones oportunas para el
cumplimiento dol presente decreto: las dictará el Capitán
geneml de Cuba, on virtud de la autorización que al efec-
to podrá concederlo 01 Ministro de In Guerra,
. Dado en San Scbastián á ocho de agosto de mil ocho-
cientos noventa v tres.
v ~fAntA CRISTINA
El ~,finistro do la Guerra,
JO¡:;l~ LÓP]Jz· J)O:\IÜh¡TiEí\
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REA LES DECHETOS
8f'r?'i' iog del Generalde di'uisi6n Don Frtmeieco GÚ'ón 11 .Arayón,
JJlm'!]1'és de Ahumada
MAR.tA CRISTINA
~IARÍA CRISTINA
El Míuístro (le h GtlPrrft,
JOSÉ L6I'RZ })O::;IÍNHlmz
El Ministro (le la Guerra,
,JOS}] L(jpJiJZ DOl\IÍNGUEZ
Sirvió sucesivamente en los regimientos de Sagunto, Nu-
manola y Borbón, volviendo á ser nombrado ayudante da
campo del Ministro de la Guerra en febrero de 1865, mes
en que alcanzó el grado do comandante por gracia especial.
A las órdenes del teniente general Don Juan Zabala sa-
lió, en enero de 18GG, en persecución de' los cuerpos que se
sublevaron entonces, regresando á eesa corte después de
obligar á los mismos á que se internasen en Portugal. Por
estos servicios obtuvo la cruz blanca do l.a clase del Mérito
Militar: y habiendo tomado parte en los hechos de armas
que tuvieron lugar en la corte el 22 de junio del menciona-
año Iué recompensado con el empleo de comandante, pa-
sando en julio á desempeñar el cargo de ayudante de cam-
podel Capitán general Duque de la Torre.
Quedó de reemplazo en noviembre de 1867; se le otorgó
el grado de teniente coronel por üi. gracia general de 1868, y
en octubre de este año volvió á ejercer el destino de ayu-
dante de campo del expresado Capitán general.
Bajo las órdenes del General en jefe del Ejército de ope-
raciones de Andalucía concurrió el L,? de enero de 1869 al
combate reñido con los insurrectos de Málaga, conoediéndo-
sele, por el mérito que contrajo, el empleo de teniente coro-
nel y la cruz roja de 2." clase del Mérito Militar.
Como remuneración 11. 108 especiales servicios que había
prestado desde 1868, se le concedió el grado de coronel en
abril de 187L
A la inmediación del General en jefe del Ejército del
Norte cooperó á la persecución de las facciones carlistas en
1872, alcanzando por 0110 el empleo de coronel en el mes de
mayo, y pasando en junio á situación de reemplazo. Se le
confirió nuevamente en julio el cargo de ayudante-de cam-
po del Capitén general Duque de la Torre, conservándolo al
sor éste nombrado presidente del Poder Ejecutivo.
Con igual cometido cerca del General en jefe dol Ejér-
eito del Norte, asistió los días 25, 26 Y 27 de marzo de 1874
al ataque de las posiciones carltstas de San Pedro Abanto,
siendo promovido á brigadier por el comportamiento que
entonces observó. Continuó en operaciones, hallándose así-
mismo el 28, 2~ Y 30 de abril on los combates de las Muñe-
CDS y Galdamos, por los cuales fué condecorado con la gran
Nació el día ;31 de agosto de 183'8é ingresó en el Ejór- cruz roja del Mérito Mili.Ü\r_
cito el 9 de octubre de 18;,)0, como alférez de Caballería, Después de su ftSCBUSO á brigadier, prestó servicio á las
prestando el servicio de sü clase en el regimiento do Borbón. órdenes de] referido General en jefe y á las del Presidente
Le rué concedido el grado ele teniente, por gracia espe- del Poder Ejecutivo, hasta que en enero de 1875 quedó de
cial, en septiembre de 1852; se le destinó al regimiento del cuartel .
.HeJ en mayo de 185Gj permaneció en el. mismo cuerpo al ]TIn septiembre de 1887 le fué conferido 01 cargo de jefe
ascender á teniente por antigüedad, en enero de 1858, y en de brigada dol distrito militar de Cataluña, y durante el
agosto del mismo año pasó al regimiento de Santiago, tras- tiempo que Iodcsempeñó mandó interinamente la división
Iadándosele al de Borbón en enero siguiente. de Caballería de dicho distrito y estuvo encargado por es-
Nombrado ayudante de campo del general jefe del 2.° pació de un mes del Gobierno Militar de la provincia de Ge-
cuerpo del Ejéréito de África en octubre de 1859, se halló rona.
el 80 de noviembre en la acción librada sobre las posiciones Ascendido á mariscal de campo en octubre de 1888, se
avanzadas do Anghera, y el \) do diciembre en el combate lo nombró comandante general de división del distrito de
sostenídoen los reductos de Isabel Ir y Rey Don Francís- Cataluña, subsistiendo en este destino basta que en sep-
130 do Así«, en el cual combate Iuó herido, otorgándoselo el tiembre ele l88\) obtuvo el de segundo cabo de la Oapíúanía
empleo de capitán sobre el campo do batalla por su bizarro general de las Islas Pilípínas, el cual sirvió hasta enero del
eomportamíento. No obstante su herlda, asistió también á corriente año, quedando á su regreso l~ la Península eh, si-
los hechos de armas habidos en los mismos reductos los tuación de ouartol. .
días 15 y 20 Q0 dicho mes de diciembre, así como á In hata,l]a, o Durante 'su permanencia en dicho Archipiélago, se en-
de los Castillejos 011.0 de enero de 1860 y á la de Vad-Rás cargó interinamente en varías ocasiones del despacho del
el 23 de marzo, por las que f'ué agraciado con dos cruces de Gobierno general y de la Capitanía general, y desempeñó
San Fernando de 1." clase. satisfactoriamento diversas comisiones, demostrando síngu-
En julio del último año citado se le nombró ayudante lares aptitudes para el mando, por lo que fué especíalmen-~.e c.ampo dél Ministro de la Guerra, siendo destinado al re-I te recomendado ~llV~inisterio ~~ la Guerra por el Gapitán ge-
grmiento del Rey en febrero de 1863. neral de aquel distrito, resolviéndose, en real orden de 18
En consideración lí. 10B servicios y circunstancias del
genoral de división Don Francisco Girón y Aragón,
marqués de Ahumada.. y con arreglo á 10dispuesto en las
leyes de catorce de mayo do mil ochocientos ochenta y
tres, y do diez y 11l10YO de julio ele mil ochocientos ochen-
ta y nueve.. en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino..
Vongo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros.. al em-
ploo de Teniente General .. con la antigüedad de diez y
seis do julio último: on la vacante producida por falleci-
miento do Don Alejandro Rodríguez Arias y Rodulfo,
Dado on San Sobastián á ocho de agosto do mil ocho-
cientos noventa y tres.
En nombro do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alíon-
110 XIII.. Y como Reina Regente del Reino..
Vengo en nombrar Suhinspector do la Guardia Civil
do la Isla de Cuba, al general do brigada Don Emiliano
Leño y Pérez, que actualmente desempeña el cargo de
Gobernador militar del Castillo do la Cabaña.
Dado en San Sebastitin tí ocho do agosto do mil ocho-
cientos noventa y tres,
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de febrero último, que so tengan pre sentes pura su ascenso
las mencionadas circunstancias.
Desde mayo próximo p asado ejerce el cargo de segundo
cabo de la Capitanía general de Aragón.
Cuenta ,12 años y 10 meses do efect ivos servicios, de
ellos 4 y 10 meses en el empleo de general de división , en
cuya escala hac e el nú mero 5, y se halla en pcecs í ón de las
condecoraciones siguientes :
Dos cruces de San Fernando de 1. 1t clase.
Una cruz blanca y otraroja do 2.a clá~ do la Orden del
Mérito Mili tar.
Medall a de Africa.
Grandes Cruces de San H erm enegildo y del Mérito Mi-
litar con di st i ntivo rojo.
IDn consideración á los servicios y circunstan cias del
general do brigada Don Jacinto de León y Barr eda ,
y con arreglo á lo dispuesto en las leyes do catorce de
mayo do mil ochocien tos ochenta y tres, y do diez y nueve
do julio de mil ochocientos ochenta y nuevo, en nombro
de rd Augusto Hijo al Roy Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente 'del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con 01 Consejo do Minist ros, al cm-
pleo do Genoral do división, con la antíg üedad do veinti-
nueve de julio último} en la vacante producida por paso
á la Sección de reserva del Estado Mayor Genoral dol
Ejército, de Don José Pacheeo y Gutiérrez ,
Dado en San Sebasti án d, llueve de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
lvL:illÍA ORIS'l'INA
El 1Iiui>tro de 111 Gue rr a ,
.JOSÉ LÓI'EZ DOlVIÍSG~EZ
Servicios del Genertü de briqadaD. Jacinto ele L eón y Barreda,
Nació el día 23 de septiembre de 1840, é ingresó eu el
Colegio de Artillería el 31 de julio de 1855, pasando al de
Caballería en m ayo de 1857 y siendo promovido á alf érez
en julio de 1860.
Prestó el servicio de su clase en el regimiento de Alcán -
tara, en la Escuela general de Caballería y en los regimien-
tos de Numancía y Albuera, ascendiendo tí teni ente por an-
tigüedad en junio de 1862.
Sirvió después en el regimiento de la Princesa , en la
mencionada Escuela, y en los regimient os de Alcántara y
Montesa, y contribuyó li sofocar 'l a insur rección ele cata cor-
te el 22 de junio de 1866, habiendo 'sido herido gravemen -
te en el ataque del cuarte l de San ~il, por lo que obtuvo el
empleo de capitán y el grado de comandante .
Por la gracia general de 1868 alcanzó 01 empleo do co-
mandante, pasando en noviembre do dicho afio al ejército
de Cuba como ayudante ele campo del Oap ítán general de
aq uell a Isla, cargo que desempeñó ha sta agosto de 1800
que pasó lÍ la Guardia Civil , confíundo sele el mando dé
una columna. cón Ia cual operó contra la s fuerzas insurrec-
ta s h asta fin ele di ciembre siguiente, en cuyo tiempo batió
varias veces al enemi go, caus éndole considera bles bajas y
ocupándole armas, caballos y otros efectos de guerra .
Como jefe de columna siguió c.mstantemente en ope-
raciones , alCflllzunc10 ventajosos resulta dos en varios de-
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part ameatos y obteniendo, por sus dist inguidos servicios, el¡-
grado do teniente coronel en septiembre de 1870, el empleo
en noviembre ele 1871 y el grado de coronel en febrero
de 1872.
En enero, de 1875 Iué desti nado al regimiento Oaball-r ía
Milicias de San Antonio y en marzo siguiente sali ó it ope-
ra ciones sobre Santa Clara , con el mundo de una col umna,
permaneciendo hast a octubre continuamente en camp aña, y
asistiendo á un considerable número do hechos de armas,
en los que siempre f u óbatido el enemigo.
Promovido á coronel por el méri to que contra jo en las .
referidas operaciones, pasó ú mandar en noviembre (:0 1875
el regimiento Caballería del Rey, con el cua l subsistió pres-
tando el servi cio de campaña h asta enero de 1876, q ue 1'01'
el mal estado de su salud regresó á la Penínsu la , en donde
quedó de reemplazo.
En septiembre de 1879 se lo confirió el mando del re-
gimiente Cazadores de Alfons') XlI, eje rciéndolo hasta mayo
el-e 18'32, que obtuvo el del Escuadr ón de Escolta Ileal .
Al <'01' promovido á brigadier en abri l de 1884 pas óá la
situaci ón de cuartel , hastu que en septiembre del mismo
año fu é uombrado gobernador mi li tar de la provi ncia de
Zamora .
Se le trasladó con igual cargo á la provin cia do Ponte-
vodru y plaza de Vigo en julio de 1887, habíéndosele dado
Ias gracias do real orden por los sorvic íos q ue pre st óen di-
ch a plaza durante In ep idemia tifoid oa de HJSU. .
J)oHc10 octubre de 1802 desornpoió el do-ti no de gober-
nador mil itcr de la provincia do León, hasta que un nbJ'il
de 1893 130 le nombr ó vocal de la 1.11 Súcc:ón do la Juntu
Consultlvu de Guerra, en la que continúa.
Cuenta US años do efectivos servicios , de ellos U y 3 me-
sos en el ers ple o de General de br igudu; h ace 01 número G
en la escala do su clase, y se halle- e11 posesl ón (le las con-
decoraciones siguentos:
C i 'UZ do Carlos IlI.
OJ'U7. roj a do ~3 ,n clase do! Mérito Militar .
Cruz de D,a clase do la misma Orden con distintivo
blanco.
Encom íeud a de número de Isabel Ia Católica.
Grandes Cruces de S Ul1 H ermoncgildo y del Mérito Mi-
litar designada para premiar servicios especiales.
·Es Gentil h ombre ele Cámara de (,. M.; con ejer - íc ío,
10n eonsideraci ón Ii los servicios y circunstancias del
general do brigada Don Luis Cappa y Béjar, :r con
arreglo á lo dispuesto on las leyes do catorce de mayo de
mil oohooiontos ochenta y tres, y de di ez y nu eve de julio
do mil oehooien tos ochenta y n ueve, en nombre de Mi
Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonso X ll.l, y corno R eina
R oeente dol R ein o,
b Vengo on promoverlo: ú propuesta del Ministro do la
Guerra, y do acuerdo COll 01 Consejo do Ministros.. al em-
pleo do General do división, con la antigüedad do esta
focha, -on la vacan te pro ducida p or ascenso do D. Fran -
cisco Oirún y AT[tgÓll, m arqués de Ahum ada.
, Dado on San Sehnatiún á 11110 Y O de agosto de mil
oohociontos nOY01Üf1. J tres.
MARíA CRISTINA
-El )fini~tro da la Guerra I
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Servicios (1(:1 Genere! de brigada D. Lu'is é'appa y B éjar,
Xació el día 15 de noviembre do 1835, é ingresó en el C0-
Iegío general militar el 17 de julio de 1850, siendo promo-
"ido á subt eniente de Infantería en julio da 185lil con des-
tino al batallón Cazadores de 'I'alavera.
Obtuvo el grado de teniente por la gracia general de
1~54 y contribuyó á la extinción de las facciones carlistas
de Cataluña en 1855, asistiendo los días H, 15 Y16 do julio
de 1856 a los hechos de armas que tuvieron lugar en esta
corte. Por el mérito que entonces contrajo fUG recompen-
sado con la cruz de San Fernando de l: a clase.
Al ascender á teniente por antigüedad en enero de 1~57
fué destinado al batallón Cazador es de Ohíelana, con el qu e
hizo la guerra de Africa, h allándose el 30 de octubre de
1859 un la acción de Siena Bullones; los días 9, 12, 15 Y20
de diciembre en las reñidas sobre la misma Sierra; el pri-
mero de enero de 1860 en la batall a de los Castillejos; los
días 4, G, 8, 10, 12, 14, 23 Y 31 del mismo mes en los he-
chos de armas habidos en las alturas dG la. Condesa, Mon-
te Negr ón 1 inmediaciones del río Azmir, Cabo Negro é
inmediaciones .de 'I'etu án, obteniendo el grado de capitán
por la del día 14. Concurrió después á la bat all a librada el
-1 de febrero sobre Tctu án ; á la de Samsa el 11 de m ar zo,
por la que alcanzó el empleo de capit án, y tí, la de Vad-R ás
el 23 de este último mes .
Perteneció después al batallón Cazadores de Alba lile
'I'orm es, y otra vez al de Chiclana, siendo ascendido á co-
mandante en septiembre de 1868 por sus servicios al arzn-
miento nacional. Con el regimiento de Gerona, al que fué
destinado, se encontró en las ocurrencias' de Oádiz durante
los días del 5 al 12 de diciembre del mismo año; y por su
distinguido comportamiento obtuvo el grado de teniente
coronel.
Mandando una columna, compuesta de 3 compañías y
11 caball os, salió tí operaciones en 186U contra las par tid as
republicanas de Andalucía, á las que batió é hizo varios
prisioneros en la Sierra de la Gallina el 25 de octubre, otor-
gándosole por ello el empleo de teniente coronel.
Estuvo á las inmediatas órdenes del Director general de
Infantería, y posteriormente fué colocado en el Regimiento
de Ib eria, entrando en campaña contra las faccione s carlis-
tas de Cataluña en mayo de 1872, al mando de una colum-
na, sosteni endo diversas acciones, ent re ellas la de 20 del
cit ado més en Mola y la del 29 en 1a masía de Magrina, por
la cual rué pr emiado con el grado do coronel. Pasó en julio
á. mandar el batallón Cazadores de M érída y pro siguió la s
operaciones, t ambi én como jefe de columna, asistiend o, en-
tre otras, á la reñida el l Ode octubre en la Sierra del Per-
dón . Por los servicios de guerra que pr estó h asta fin de no-
viembre del expresado año 1872, fué promovido á coronel.
Permaneci ómás ta rde de reemplazo hasta qu e, en marzo
de 1873, le Iu éconferido el mando del regimient o de Afri ca;
He encargó en mayo siguiente del 4. o de Artillería á pí e, en
el que continuó hasta septiembre; combatió contra los in-
surreetos earlístas del distrito de Castilla la Nueva y persi-
guió ú 101' batallones francos qu e se sublevaron en Gali cia .
8h',:"ió diversos cargos hasta que se 10 destinó á man-
dar el rcgíni.iclll;O de :M<Uaga en octubre de lR74, año en
qu e, prnsiguiendo las operaciones en el Norte, asísti ó,
entre distintos hechos de armas, á los librados en las altu-
rRS de Galdames, el 25 de marzo; á los de San Pedro Aban-
to, el 26 y 27, Y á los elel 2S, 2Hy SO de abril en Muñecas y
Galdames, que dieron por resultado la liberación de Bilbao'
•• • J
siendo agraciado, por el mérito que en ellos contrajo, con
la cruz roja del Mérito Militar.
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Subú ¡;tió en constan tes operaciones hasta marzo de 1876,
habi éndose encontrado en numerosas acciones, entre ellas
las c10 Velasooaín, el 20,e1.e febrero de 1875; Sierra de Leira,'
el 15de julio; ermit a de la Trinidad, el 22 de octubre; bat a-
ll a de Miravall es , el 23 de noviembre, y combates del id -
guiente dí a 24: en que íué desaloj ado el enemigo de las fur-
mi dabl es posiciones que ocupaba en el cerro de San Cristó-
bal y fu ert e del mi smo nom bre.
En marzo de 1877 fu é destinado al ej ército de Filipinas,
en donde permaneció seis años, h abiendo desempeñado di-
ferentes ma ndos y comisiones á satisfacción de la autoridad
superio r de aquellas islas. .
A BU llegada á la Penín sula en 1883, se le confirió el
mando del regimiento Vad-Rá s, ejerciéndolo hasta su ascen-
so á brigadier en septiembre de 1884.
Nombrado Gobernador militar de la plaza de Seo de Ur-
gel en febrero de 1885, siguió en este cargo hasta mayo si-
guiente, que pasó, con igual cometido, á la provincia de
León, siendo nombrado jefe de brigada del di strito de Vas-
conga das en julio de 1886,
. A la vez que ejerció este mando, estuvo encargado, ínte-
r ínam ente , en cin co distintas ocasiones, del Gobierno mili-
tar d e la provincia de Vizcaya, en la que cooperó muy efi-
cazmente á restabl ecer el ord en, alterado con moti vo de las
huelgas de tra bajadores , en 18üO. Se le nombró en octubre
del mismo año primer teni ente fiscal militar del Consejo
Supremo de Guerra y Marin a, y desempeñó dos veces, ínte-
ri narnente, la fiscalía militar de dicho alto Cuerpo, del que
es secret ario desd e noviembre de 1892.
Cuenta 43 años de efectivos servicios , de ellos 8 y 11
me ses en el empleo de General de brigada, en cuya escala
hace el número 7, Yso halla en posesión de las condecora-
ciones siguentes :
Cruces de San Fernando de 1.a clase.
Cruces rojas de 2.a y s.- clase d6l Mérito Militar.
Cruz blanca de s.a clase de la misma Orden.
En comienda de Carlos III.
Medallas de Africa, Bilbao, Alfonso XII y Guerra Civil.
Grandes cruces de San H ermenegildo y del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco.
En consideración á los servicios y circuns tancias del
coronol do Infantería, número diez do la escala de su ola-
~e, D011 José Valenzuela y Ferrer, que cuenta la an-
tigüedad de primero do ab ril de mil ooh ocientos setenta
y seis) y la efec tividad de och o de febroro do mil ocho-
cien tos setenta y ocho, y con arreglo á lo dispuesto en las
leyos de catorce ele mayo do mil ochocientos ochenta "
t res, y do diez y nueve de julio de mil ochocientos OChOl;.
ta y nueve, en nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina R egento del Reino,
Vengo en promoverle, á: propuesta dol Ministro de la
Guerra , y do acuerdo con 01 Consejo de Ministros, al om-'
ploo de General do brigada, con la antigüodnd ele veinti-
trés de junio último, on la va canto producida por íallecí-
miento do Don Manuel Giralda y Lópoz; la cual corres-
pondo ú la designada 'con el número noventa y uno en el
tumo establecido para la proporcionalidad, por real orden
de siete do octubre"do mil ocho cientos ochenta y. nueve.
Dado en San Sebas ti ún ü, diez de agosto de mil ocho-
cien tos noventa y tres.
El :Yillis tl'o de la Guerra,
J OSÉ L ÓPEZ DOMfNGUEZ
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MAltíA ORISTINA
El Mhustro úe la Guerru,
JOSÉ I1Úl'EZ DO:J.líNGUEZ
Servicios del coronel de Coballerio; D. Luis Mackenna Benaoide»
En consideración ú, los servicios y circunstancias del
coronel de Caballería; número cuatro do In escala do su
clase, Don Luis Mackenna Y' Benavides, que cuenta la
antigüedad de dioz y nueve do febrero de mil ochocientos
setenta y seis,. y la efectividad do sois de marzo de mil
ochocientos ochenta y cuatro; y con arreglo tí lo dispuesto
en las leyes do catorce do mayo do mil ochocientos oehen-
)n, y tres, y de diez y llueve do julio do mil ochocientos
ochenta y lluevo, 011 nombre do Mi Augusto Hijo el Rey
, Don Alfonso XIII} y como Reina Regente del Reino}
Vengo en promoverlo, {¡, prepuesta del Ministro de In,
4iuona, y de acuerdo con 01 Consejo de Ministros} al em-
pleo de General do brigada, con la antigüedad 0.0 dos do
! julio último, en la vacante producida por fallecimiento
&0 D. Santiago Pordiguor y Bonodit; la cual correspondo
á la designada con el número noventa y dos en el turno
establecido pm'tl, la proporcionalidad} por real orden do
siete de octubre de mil ochocientos ochenta y nuevo.
Dado en San Sebastián á diez do agosto de mil ocho-
cientos noventa y tres.
Servicio8 elel coronel de I'IIji1nterü~ D. Jase. Yalenzuelit
y Perrer,
Nació el día 12 de agosto do 1844, é ingresó en el colegio
de Infantería el \) de enero de 1860, siendo promovido al
empleo do alf{)rez en julio de 1862.
Prestó el servicio de su clase en el batallón Cazadores
de Llerena, hasta que en octubre do 1863 pasó al Ejércit"
de Cuba con 01 empleo de teniente. En diciembre del mi- mo
año marchó á la Isla de Santo Domingo, en cuya campuña
tomó parte, asistiendo el 2 de febrero de 1864 al encuentro
tenido con el enemigo en Sierras, el 4 á la acción de Marü'fl,
el 6 á la de Arroyo de las Salinas, el 7 á la de Chacón, por
la que Iué recompensado con el grado de capitán, y el 8 al
tiroteo habido en el bosque de Barahona.
Volvió á Cuba en diciembre de dicho año 1864, yen fe-
brero do 18G5 rué destinado nuevamente á Santo Domingo
como ayudante de órdenes del brigadier D. Félix Torres,
entrando en operaciones y permaneciendo en ellas hasta la
terminación de la guerra en julio siguiente, que regresó á la
Iílla do Cuba.
Combatió contra los insurrectos de la misma desde no-
viembre do 1868, ascendiendo á capitán por estos servicios
en octubre de 1869, y concurrió á numerosos hechos do ar-
mas, entre ellos á los do Magibaooa el 2 y 3 de marzo de
1870, por los que obtuvo la cruz roja do l.a clase del Méri-
to Militar; á la acción del Cafetal «Ave María», 01 20 de
agosto de 1871, por la que alcanzó el grado de comandante,
y á la del Cafetal «Emilio», el 25 del mismo mes, por la Kaciá"el día 15 de mayo de 1845, é ingresó en el colegio
que se le otorgó el grado de teniente coronel. do Cabalhiría el 15 de mayo de 1859, siendo promovido al
Por los servicios de campaña que siguió prestando, fué empleo de alférez en enero de 1863 con destino al regímien-
promovido á comandante en septiembre do 1872 y, contl- to Húsares de Pavía.
nuando las operaciones, asistió, entre otras, á las acciones de Desempeñó después el cargo de ayudante de campo del
Arroyo Blanco {JI 5 y 16 de noviembre siguiente, á la del Comandante general de Alabarderos y de los Capitanes ge·
Zarzal 01 4: de junio de 1873, por la que fué agraciado con nerales de las Provincias Vascongadas y Valencia, y perte-
la cruz roja de 2.11. clase del Mérito Militar, y á la de Faya neció á los regimientos de España y Sagunto, ascendiendo
el 17 de abril de 1874, por la que íuó promovido á teniente á temiente, por antigüedad, en agosto de 1866.
coronel. Sirvió sucesivamente en los regimientos de Borbón, de
En abril de 187Gse le concedió el.grado de coronel, y si- Alcántara y del Rey, operando con este último contra los
guió operando contra el enemigo, batíóndolo diferentes ve- sublevados del alto Aragón en el año 1867, y asistiendo el
ces, psrtieulermense el 8 de febrero de 1878 en los montes 22 de agosto tí, la acción de LUnAs de Marouello, por la que
de San Ulpiano, en donde lo sorprendió, salvando á una co- fué recompensado con el empleo de capitán. Quedó de re-
lumna qua estaba sitiada y rescatando heridos y prisione- emplazo en octubre siguiente y en diciembre rué destinado
ros. Por el mérito que entonces contrajo fuó recompensado al regimiento de Almansa.
COn el empleo de coronel, oonflriéndosele el mando del 1'0- Obtuvo el grado de comandante por la gracia general
gimiento de España en-junio siguiente, de 1868, yen octubre del mismo año pasó al regimiento de
Durante los años 187D y 80 prestó también varios serví- Numancía, nombrándosele en diciembre ayudante de cam-
cíes de campaña, Ilovando á efecto algunos reoonocimien- po del Capitán general de Valencia, cargó en: '(lile prestó
tos y emboscadas y construyendo fuertes. especiales servicios, particularmente con móHvo (Íe la insu-
. .Mandó el regimiento de Cortés desde marzo hasta mayo rrección republicana 'de 186D, por lo cual le fué otorgado el
tio 1881, yen junio del mismo año embarcó para la Penín- empleo de comandante en marzo de 1871. _ .
sula, quedando á su llegada en situación de reemplazo y ob- ! Dosde julio do este año permaneció dereemplazo' hasta
teniendo en septiembro el mando del regimiento del Infante. 1que en febrero de 1872 se le nombró ayú.~·Liritede campo del
. En febrero do 1885 fué destinado al ejército de Puerto 1" Capitán general de Cataluña, cesando en dicho com:ti~o en
RICO, en donde c0.n~inúa, hab~endo desempeñad? el cargo jun}? siguiente, y colocándosele en agosto en el regimiento
de comandante mIlItar de vanos pnntos y el de Jefe de me- de 1 ala vera.
dia brigada. 'i En enero de 1873 saliú á operaciones contra las Iaccio-
Cuenta ¡m años y 8 meses do 0IootivúfJ sorvioíosy so halla nos carlistas de la Mancha, á las que batió el 28 del mismo
en posesión de las condecoraciones siguientes: mes en Albenojar, aloai.zando el grado de teniente 001'One1
Dos cruces blancas de La clase y una ele 2." de la Orden por el mérito que entonces contrajo. En julio del citado
del Mérito Militai', laño fué destinado á las órdenes del Capitán general de Ca·
. Una cruz roja de L." clase, tres do 2." Y una de B.a de la talu~a ye~ septiembre á la Acade~ia de Caballezía.
misma Orden. Se hallo en los sucesos que tuvieron lugar en Valladolid
Cruz y placa de San HernHHlf'gildo. I e14 de e~lOl'o de 1874 cor: motivo de la sublevación de los
Medalla de Cuba. ¡ voluntarlos CíO aquella ciudad, ntorgándosele el grado de
© Ministerio de Defé sa
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!.;:l .\!iuis tro llo 1:1. CfU{-;l'raJ
.T()~1:~! J.f.5 ?HZ 1)lJ;ltÍ XG'CE7,
Ascendi ó j}(;1: nrrtigi:hx:l uJct Ú comandante do'..A.rtdllcría en
ab ril do 11374, y á (;'JIÚ 0Jl "ü coronel de Ej érci to en julio si-
guiente , por m órito especial, y [¡ propuesta del Minis terio de
Fnmouto.
Re ] f) o torg ó ol grado de coronel en m arzo do 1876; fu é
promoví-lo, por ant igüedad, al empleo de ten iente coronel
de Artiller ía cm septie mbre de 1878, y siguió prestando "na
servicios en el Instituto Geogr áfico J Estadí stico hasta 'su
Ul:lC01l:iO ¿, coronel de dicho cuerpo , en junio de 1887, que
fc;6 destinado al G.o Dep ósito de reclutamiento v reserva ;
pasando en agosto del mismo año á la Acad emia do Arti·
Heria , OH la que desempeñ ó el cargo do jefe de estudios
h nata 110. do junio do lb<:J8, Ydesdo esta lecha el de director,
en el í.J. \10 cont inu ó h ast a qu e, en 01 mes ele julio próximo
pasado, íu énombra do director del Parque Y comandante de
1:1. pb;;a etc Car t:lgena.
Ct:ont:t 42 ¡;:(ws do f;Íectivos servicios y se h all a EJll po-
sosión do IU3 cGndccoracioncf3 sig uiont es:
Crtlz y eaen )lliOlHl n. or,linllria do lsabol la Católica.
Cruz bl~n!:a de 2.a cla s:) del Mérito Militar .
Cruz y Placa de San IIermenogilL1o.
en ma yo do l HjD faé dcssínado al 4. o regimiento montado,
volviendo á ser colocado en la mencionada Comisi ón en fe-
t raro do l SG1 .
Por los trt\büjos geod ésicos que llevó t\ eíocto en dicho
\lf i :) d.u ~~ fu é recompensado, rcglnmontarí amentc, con la
Cruz de Isabel la Cat ólica en marzo de l eoS, y COn 01 em-
plso do comcndantc do Ejército en abri l ele 1866, habi endo
r:lmmztd:o ol do capitá n do ArtiüGría, por antigüedad, en
enero üe 1304 .
( 1) i,uyo el g:'i';.¡1;¡ (te t en ieut o coronel de ejército p or la
gti.~e ;":.~ g(:nú~~hI .!.l u 1858, y en febrero de 1873 p asó volunt a-
11.h;. t U t~ l i :· i: Ú l: itu :,: p,"lón d:J retirado, volviendo al servicio en
t"h.:·i·ut::; d:..;l mis mo a ño ~~ } ~l destino al I ns tituto Geográfi co
En considoración IÍ, los s(J~yicios 'y circunstancias del
cO:i.'oncl do Infal1te~i.'ia, número treco de la oscala do su
clase, Don P edro Corne!' y Cor no l, que cuonta la anti-
güec.lad do primero do agosto de mil ochociontos seten ta
J' sieto) y la erectividad de veinticinco de jUllio de mil
ochocientos ochenta y llueve) y con arreglo á lo dispues-
to en las leyos do ca torce de mayo do m.il ochocientos
oellontn y tres) y do dioz y nuevo do julio de m il ochocien -
toó] ocl1oJlta y nuevo) on no mbro do Mi Angusto Hijo el
Hoy Don Alfonso X III) y como R eina Regente elel Reino,
y cngo en promoverle) á propuest!1 del Ministro de la
C:il1orm, y do acuordo con 01 Oonsojo do },finistros, al om-
ploo do Gen cn'Ll do brigada, con la antigüedad de vointi-
llUGYO do julio í¡llimo, O~l la vacan to producida po r pase
IÍ, In. f~o(~eiúll do l' ()SO.l'í'¡[, dol .Estado Mayor Genoral dol
Ejt ;rcito, !lo Don Tomú~J l.f.nrtudo y Brcgallciano; la cunl
COl'l'ospomb tí In c10i:jtsnndo, (;011 ol nÚm.8ro n ovon ta y
Cllü tl'O on d turno ü,:b bloaitlo para la proporcionalidad,
1
p Gl' l'Ull 01'(101\ élo :'.k b do octuliro de m il ocllociento3
OdlO~lÜ~ y nnoyo.
,
, Ditdo en Stm ~:bhl,I5U~i,n ~í dioz de ngo:.;lo do .mil oeho-
cien to,; n ovon tt'.. y (l'OR.
!
f
r
1
/}(w¡JÍcios del coronel de Art-ille¡'(ct D . Frand sco Cuud le
N B :lIeniyue.
N(tció el día 3 de l1 :i.eiumhw do 18U7 , é lngl'úsó on el eo"
logio de ArtilJ.orüt ellO elo ngor,to (bInól , ¡,ieuüo pr omo-
vido á telliento en l1oviemhl'o d.e 18:').) pc·r haber ü 'l.'mlllLHlo
Con apl'ovechamient0 ¡;Uf) estuJk¡,~ .
Con el 5.0 regimion to {¡ pie tow ó p~~tte en lof' ;~ tWGSJ)tl l; Ü
estaCoría durante los días 1-1, 15 Y16 de julio du 1850, ob-
ten iendo por S~l comportam ícElto 01 gm(~o d0 ('a~:iuü: .
En mayo de 1857 p arió tÍ pi·d~t!t!.· mI:; io3rv i,~itJ 'i tu la ('o -
misión topegnifica cntustr:.~l ; C'H la {j ue P (:f !Uftl: tv -i -.') h l, ~:tH quo
MARíA üRISTINA
El Ministro do la Guerra ,
JosÉ L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
coronel en premio do los servicios que Fi'C'S tü en dicho J h .
Ejerció posteriorment e las f U:;:10i Oll DH do ayudante (1:::
campo del Capit án general de Andaluc ía y do los getlC'l'tiTJ:~
en jefe t18 los ejércl:éo3 de Cataluñ u y do In Derech a en el
Nor te, habiendo ltEistido Ú Ias operucíones Ilovudes á ·~.'~l" U
en el Baztán desdo ~l 28 de GE t1!:O de 187G, s"' tomado pnrlo
en Ins acciones de Elcnno y I~.h:il~:~ 01 2U, y en l OE cnill.brd;[-g
de Peñapl ata y Vera les ¿l.l'l'l 18 Yl ü de ÍBl1ru:w , por los
cuales 10 Iué concedi do el empleo d~¡ ~eDientü corcucl .
Perm aneció m ás tarde Ü Ius :h~nl~a. i fi ·(a}, Ór Ü(iJ.1Ct3 dol ];:..
r ector general del Cuerp o Üo BEtn.eto l\(ayp l" y del (;onu:n(lun~
t e general de h~ 2.a divisíón Q 0 (;~~~jj. lt~. la ::;; Ü.CYH, J ~ t~st~ ~ t}"g~" ,
en junio do 1882, fué destinado al regimiento t~ü thtgl;..rf~~~~ .
lu ascender á coronel , por untigüedud , en marco de 1~.8·~ ,
se o confirió el íUllU110 del reg imien to lt0~erva núm. D, sien-
do trasladado en Se lJ~1{;111bnJ ti.! d« I,¡:l l1C(:'X(;S de i1 .jrbó~¡ j Ü(~ 3
d~) (;1 que pas ó, en ulJ.!.'il J.0 ltiDl ,t al do 'I'et u áa , 'cl ~ ~~ndL\ <:0D,-
tin úa.
Cuenta 3ó años y B meses de eíect ívos servicios y so ha ..
11 f< en lJOJeiÚÓil de las condecoraciones siguientes :
{ ;ru~~ bla nca do 2.f\ clase del I'-lér ito Mil ita r .
Cruz re ja {; G 2. a clase do la misma Orden;
Cruz c10 S:1.n }f.arnloll~g11do .
Hed al1n d.e Alf"!1s0x u.
.: ].iin conaideraci óu ti los serv icios Y" uiJ.'elTn;: [-.nn eiü~~ del
coronel do 1~:." ·~13.161;i& " n úm ero uno do la osca ln do El! clase ,
. , .
Don ]:lr an.cis Du Ci~]~,cllú :¡ r:~C:10¡1;.{i't"0) fJliC enellh1. ln, t)J l-
Hgü ol.1nil do veinte (lo marzo <lo mil ochccionlu.') ~K)tonb y
soi.,:) y la o:\\;ctividn d <1.0 Nllttro tto junio do mil CdlOCioll-
t os od lOllb. y sieto) y con m.'l'eglo tÍ lo (1i~~pn0,: to en lm~
Joyes do eatol'COdo mn,yo do mil OChotiClllOS ochen ta y
t1'es) y do dioz y nuove de ju lio do mil oclloeiontos 0 c1lO11-
ta y llUOYO, Ollnom bl'o do lUi Augnsto Hijo 01 Hoy Don
AHon ¡,;o X III) y como RGiJU1 Rogonte del Hoin o)
Vengo 0n pl'omoyorlo) tí. propnciJta del lI1inisho do
la Guarra, y do aeuordo con 01 Consejo do ?llülü;Ü'ml ) al
emploo do Gonoral de brigada, eon la antigüodatl do
veintinuovo de julio último) en h V¡1cmlÍe p;roc1ncida por
p aso á la Socción do 1'0S01'Va elolE :,:tado Mayor Gónoral do!
E jército de Don Peelro Zubiota y .Jaén ; la cnal corresp on -
de á la designada con el Húmero nOY0nüt y troi'Ó 011el tumo
tlstabl ecic10 para la pl'Qporciol1alidud) po r roal orden do
iIIiete de octubre de m il ochocientos ochenta y lluove.
Dado en San Sobastián á diez de ~gosto do m il och o-
eiGntos noventa y tres.
© Ministerio de Defensa
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Se~"vicios deZ coronel de Infantería, D. Pedro Comel y Cornel,
Nació el día 4 de febrero de 1839 y comenzó á servir el
8 de febrero de 1856 como cadete del colegio de Infantería,
siendo promovido asubteniente en noviembre de 1859.
Con el batallón Cazadores de Arapiles hizo la guerra de
Afríca, hallándose el 28 del mencionado mes de noviembre
en la acción del Boquete de Anghera: el 80 en la do Sio1'1':1
Bullones; el 3 de diciembre en el reconocimiento del cami-
no de 'I'etuán: el 9 en el hecho de armas habido entre los
reductos de Isabel n, y Rey D. Francisco de Asís, por el
que fué recompensado con el grado de teniente; los días
11, 12, 15, 18 Y 25 en las acciones libradas sobre Ia línea de
los mismos reductos; el L.? de enero de 1860 en la batalla '
de los Castillejos; 014 en la acción de las alturas de la Con-
desa; el G en la do Monte Kegrón; el 8, 10 Y 12 en las de
las inmediaciones del río AZPIir; el 14 en la de Cabo Negro;
el 23 y el 31 en las de los Valles de la Aduana y orillas del
río Alcántara; el 4 do febrero en la ha talla de Tetuán y
toma de los campamentos enemigos de Sierra Bermeja y
Torre Keleli; el n de marzo en la acción de Samsa, y por
-ül t im o en la batalla de Vad Rúa, por la que fuá agraciado
con la cruz de San Fernando de La clase.
Al ascender á teniente, por antigüedad, en noviembre
de dicho año 1860, Iué destinado al batallón provincial de
Ternel, desde el que pasó al batallón Cazadores ele 'I'alavera
en mayo de 1861-
Contribuyó L~ sofocar las insurrecciones habidas en Ca-
taluña y Aragón en los años 1866 y 67; obtuvo el grado de
capitán por la gracia general de 1868, y el empleo por el
mérito que contrajo en los hechos de armas librados en
Barcelona en la noche elel 2,1 al 25 y el 26 de septiembre de
1869, en cuyo año estuvo diferentes veces de operaciones en
el distrito de Cataluña, asistiendo ellO de octubre á la
acción do Monistrol; el 11 á la de Sallent, y 01 12 á la de
Prats de Llusanés.
Concurrió también al ataque y toma do las barricadas
de la Villa de Gracia el 9 de abril de 1870, yen diciembre
de 1871 formó parte con su batallón del ejército expedícío-
narío á la Isla de Cuba, en donde entró en campaña tÍ, su
llegada, sosteniendo distintas acciones y siendo recompen-
sado con el grado de comandante en mayo de 1872.
Pasó después al ejército permanente de dicha Isla con
el empleo de comandante, y continuó en operaciones, con-
curriendo, entre otros numerosos hechos de armas, á la ac-
ción de la Loma del Cacagual de Guadalupe el 28 de julio
de 1875, por la que alcanzó el grado de teniente coronel; á
la del punto denominado «Primer Hoyo», el 3 de enero de
1877, por la que fué promovido á teniente coronel, y á la
de Monte Calabazas elLO de agosto siguiente, siendo por
ésta agraciado con el grado de coronel.
Cooperó después á verificar algunas operaciones de gue-
rra, hasta que en marzo de 1878 embarcó para la Península,
en donde á su llegada quedó de reemplazo.
Fué colocado en el. regimiento de Gerona en marzo de
1879, y en febrero de 1880 so le confirió el mando del bata-
llón Cazadores de Alfonso XII, con 01 que persiguió en 1883
á las fuerzas sublevadas en Seo de Urgel hasta su extinción.
Promovido á coronel, por antigüedad, en junio de 1889,
fué nombrado jefe elela Zona militar de Barcelona núm. 10,
pasando en junio de 1890 tÍ, mandar el regimiento de Lu-
ehana núm. 28, desde el que, en septiembre de 1891, fué
trasladado al de Guipúzcou, donde continúa.
Cuenta 37 años y seis meses de efectivos servicios y se
halla en.poseslón de las condecoraciones siguientes:
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Cruz (le San Fernando de L." clase.
Cruz blanca do 1.a clase del Méríto Militar.
Cruz roja. de 2.& clase de la misma Orden.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Afdca y de Cuba.
En consideración tt los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería,. número catorce ele la escala de su
clase, DOIl Enrique López Illana, que cuenta la antigüe-
dad do veinticuatro do agosto do mil ochocientos setenta
y siete, y la efectividad ele trece de abril de mil ochocien-
tos ochenta y siete, y con arreglo á lo dispuesto en las
leyes do catorce de mayo do mil ochocientos ochenta y
tres; y de diez y nuevo de julio do mil oellOcientos echen-
ta y nuevo, en nombro do Jl¡Ji Augusto Hijo 01 Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, tí, propuesta del Ministro de la
Guerra, y do acuerdo con el Consejo de Ministros, al om-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de veinti-
nueve de julio último; en la vacante producida por paso
lila Sección de reserva del Estado Mayor General del
Ejército, de Don Aníbal Moltó é Izquierdo; la cual corros-
pondo á la designada con el número noventa y cinco en el
turno establecido para la proporcionalidad, por real orden
do siete do octubre do mil ochocientos ochenta y nueve.
Dado en San Scbastián á diez de agosto do mil ocho-
cientos noventa y tres.
MAníA ORISrl'lNA
El1>IillistrG de la Guerra,
J OSl~ LÓI'EZ DOMÍXGl:EZ
Set'v'ioios del coronel ele Infantería D. E'iwique Lopez Illana
Nació 01 día 27 de septiembre de 1841, é ingresó en (JI
colegio de Infantería el 5 de enero de 1857, siendo promo-
vido al empleo de alférez en junio de 1859.
Prestó el servicio de su clase en el regimiento do Iberia
y en 01 batallón provincial do Huelva, desde el que pasó al
de Utrera al ascender á teniente, por antigüedad, en agosto
de 1860.
En diciembre de 1861 Iué destinado al batallón Caza-
dores de Cataluña, con el que se encontró en los sucesos
que tuvieron lugar en esta corte el 22 de junio de 1866, ha,
bíendo sido recompensado con el grado de capitán por el
mérito que entonces contrajo.
Obtuvo el empleo de capitán por la gracia general de
1868, quedando de reemplazo en fin do octubre de este año,
hasta que, en enoro ele1869, Iué colocado en el batallón Ca-
zadores de Arapiles, desde el que se le trasladó al de Ver-
gara en agosto siguiente.
Marchó con su batallón á la Isla de Cuba en diciembre
de 1871, Yon los meses do febrero y marzo de 1872 estuvo
en operaciones de campaña, hallándose en los encuentros
tenidos con el enemigo en Cabezadas de Limones y An'0Yo
de Naguas. Se lo otorgó el empleo de· comandante en no,
viembro del último año citado, por pase al ejército per-
manento de dicha isla.
Desempeñó después varios destinos, entrando nuevamen-
.te en operaciones en abril de 1873, y asistió, entre otras, á las
acciones de Jímaguayú, los días 18 y 19 de marzo de 1874,
por las cuales alcanzó el grado ele teniente coronel; á la de
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Palma 801a el () de abril de l b75, y á la de Monte Abaj o el
Gde agosto del mi smo añ o.
Continuando en campaña, tomó parte el 13 (le febrero
. de 1877 en el fu ego sostenido con los in surrectos en el cam-
pamento de la Anguila, el 22 de dicho mes en la acoió .i do
Sabana Miranda, el 3 de marzo en la toma del campameu-
J o de Pueblo Nuevo, y los siguientes días 4 y 5 en los en-
cuen tro s h abidos en Río Piloto, por cuyas op eraciones Iu é
agraciado con el grado de coronel, que le Iu é permutado
más tarde por el empleo do teniente coronel. Por sus ser vi-
cios de guerra, desde el L.? ele abril hasta el 24 de agosto.
del menciona do añ o de 1877, so le otorgó el grado de co-
ronal.
Durante los a ños ele1878, 79 Y SO cooperó á verificar al-
gunas operaciones ele campaña, yen abril do 1881 regresó á
hl. Península, en donde qued ó de reemplazo, hasta que en
agosto inmediato se le dió colocación en el regimiento de
Pavía.
En febrero de 1882 fu á destinado al regimiento del ~ey,
eon el que operó en Catalu ña con motivo de los sucesos de
agos:o de 18S¡~, h asta el 14 de sept iembre siguient e.
So. le confiri ó el mando del batall ón Cazadores de Puerto
Rico en Iebrero de 1887, ejerciéndolo h ast a fin de mayo si-
gui en te qu e, por haber ascendido á coronel, por antigüe-
dad, pasó tí la Zona militar do Zaragoza, núm. 78, siendo
trasladado en junio á la de Madrid núm. 2, y en agosto
al regimiento de Valencia núm . 23, el cual SigUE mandando.
Cuenta 36 1\ñ.OS y 7 meses de electivos servicios y se
halla en posesi ón de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de 2.a cIUBe del Mérito Militar.
Dos cru ces rojas de 2.f\ clase de la misma Orden
Cruz y Placa de San H ermenegilde.
I\I<dalla de Cuba,
En oonsideración á ·108 servicios y circunstancias del
coronel do Infantería: número quince do lit escala do su
clase, Don José Ramos Navarro, qu e cuenta la antigüe-
dad (lo vein titr és do enero do mil ochocien tos seten ta y
ocho . v lu e.toctivic1<Hl do trece do diciembre do mil och o-
ciouto; ochenta y tres: y con arreglo á lo dispuesto en las
leves do catorce do mayo do mil ocho cientos achan ta y
tres, y <10 diez y n úevo do julio do mil oohocioutos och en-
ta y llUOYO, on nombro do Mí Augusto R ijo el Rey Don
Alfons o XIII, y como Reina Regente dol Reino,
y UJ1go 011 promoverlo, !Í propuesta del Ministro do la
Guerra, y do acuerdo COll 01 Consejo do Ministros: al em -
pleo ele General do brigada, cou la antigüedad do 08 1;.."
íocha, 811 la vacante producida por ascenso do Don J acin-
to do 1;06n y Barr cdn; la cual corresponde ú In,des ignada
(;011 01 número noven ta J' sois on 01turno establecido para
la propo roionn lidad, por 1'0 0,1 orden de siete do octubre do
mil ochocion tos ochen ta y nuevo.
Dado on Sn,n Scbas tiún !Í dioz <10 agosto do mil ocho-
«ionios novonta y i1'03.
.lii1 Minist ro d o la Cl\Wl'rÍl, '
'.JOS}~ L Ól'EZ l)O::il:ts rJ'{;EZ
Servicios del co ,.ollel de Infun tevla D ..José Ramos NaVCt1TO
Kació 01 <lía 17 de enero do 18:',9 é ingresó en el colegio
de I nfanterí a el L," de julio de 1803, obt éniendo, á solici-
tud propia, la li cencia absoluta en í~n ele diciembre de 1851.
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En 29 do enero de 1855 volvió al servicio como soldado
voluntario, y perteneció tí. los regimientos de Vitoría, Al-
mansa, Asturias, América y Navarra, alcanzando los em-
pleos de tr opa, hasta el de sargento primero inclusive, yen-
corurándose en las operaciones que tuvieron lugar on dicho
año contra las partidas facciosas de Cataluña y en los ho-
ches de armas librados en Valencia el G de abril de 1856.
Fué nombrado cadete de cuerpo en agosto de 1857; pasó
al regimiento de Zara goza en diciembre de 1858, y en no-
viembro de 1859 ascend ió al empleo de alférez, tomando
parte en la campaña de Aírica y asisti endo 0116 de enoro
de 1860 á la toma del fuerte Martín; el 17 á la de la Adua-
na de Tetuán; el 23 á la acción de los llanos del mismo
punto; á la batalla del 4 de febr ero; á la acción de Sierra
Bermeja el 11 de marzo, y el 23 á la batalla de Vad-Rás,
obteniendo el grado de teniente por su comportamiento en
ella.
Ascendió a teni ente, por antigüedad, en mayo de 1861 y
pres tó sus servicios en el batallón provincial de Vich, en el
regimient o de Bail ón, en el batallón Oazndoros de Cataluña
yen la Dirección general de Infanterí a, pasando al Ejércit o
do Cuba, con el empleo de capitán , en abr il de 1866.
Por la gracia general de 1863 le íué concedido el grado -
de comandante.
Ejerciendo el cargo de comandante militar de las 'Punas,
rechazó los ataques de que Iué objeto dicha plaza en el año
últimamente citado y en el de 1869, otorgándcsele el em-
pleo de comandante y dos cruces roj as del :Mérito Militar
on recompensa del buen comp ortamiento que observó en
estos hechos de armas.
En 1870 sali ó a operaciones de campaña, mandando co-
lumna algunas veces, y se encontró en las acciones de las
Nuevas de Jobón y de la Reforma los di as 18 de julio y 21
de septiembre .
Por los servicios de guerra que Ilevaba prestados en la
Isla do Cuba, le Iué concedido el grado de teniente coronel
en noviembre de 1872.
Regresó á la Península en septiembre ele 1873, y perma-
neció de reemplazo hasta febrero do 1874, que se le nombró
gobern ador militar do Peñ íscola. Desempeñ óluego los car-
gos de comandante militar do Cullera y J átiva y sirvió en
el batallón pr ovincial ele Castell ón, operando contra. las
facciones carlis tas del Centro, á las que batió 01 21 de no-
viembre del expresado año_en Burríol y el 18 de junio do
1875 en Fígueroles. En julio siguient e le fueron recomp en-
sados estos servicios con el empleo de teniente coronel.
En septiembre ele 1877 pasó con su batallón a formar el
regimiento de Canarias y en octubre de 1878 fué nombrado
ayudante de campo del comandante general de Ceuta, con-
tribuyendo en el mismo año á sofocar el movimiento ínsu-
rrecci onal del regimiento Fijo de dicha plaza.
Posteriormente desemp eñó varios destinos; le fu é otor-
gado el grado ele coron el por la gracia general de 1878 y el
empleo, por antigüedad, en di ciembre da 1883, y íué jefe de
varias zonas militares, hast a que en febr ero de 1885 se le
confirió el mando del regimiento de Granada, pasando en
diciembre de 1890 al do reserva de Villalba y luego IÍ la
Inspección general de Iufantería , '
Desdo enero de 1893 manda el regimíento de Granada.
Cuenta 40 años de efectivos servicios y se halla en pose-
sión do las condecoraciones siguien tes :
Oruces rojas de L it y 2.6 clase del Mérito Militar.
Cruz yPlaca de San H ermenegíldo.
Medallas de Afríea, de Cuba y ele Alfonso XU.
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En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número diez y siete de la escala do
su clase Don Julio Domingo Bazán, que cuenta la antí-
güodad do veintitrés do enero de mil ochocientos setenta
y ocho, y la efectividad de diez de julio de mil ochocion-
tos ochenta y cinco, y con arreglo tí lo dispuesto on las
leyes do catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y
tres, y de diez y lluevo de julio de mil ochocientos och61~­
ta y nueve, en nombro de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo on promoverle, á propuesta del Ministro do la
Guerra, y do acuerdo Con 01 Consejo do Ministros, al om-
ploo do General de brigada, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por ascenso de Don Luis
Cappa y Béjar; la cual corresponde á la designada con el
número noventa y siete en el turno establecido para la
proporcionalidad, por real orden de siete de octubre do
mil ochocientos ochenta y nuevo.
Dado en San Sebastián á diez de agosto do mil ocho-
cientos noventa y tres.
.MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,
Josá IJóPEz DOMíN<mEZ
Servicios del coronelde Infantería D. Julio Domingo Bazán.
Nació el día 22 de marzo de 1847, é ingresó en el Ejér-
cito como cadete de cuerpo en 15 de abril de 1862, pertene-
ciendo al regimiento Infantería de Málaga hasta su ascenso
á subteniente en julio de 1865, que fué destinado al bata-
llón Cazadores de Figueras,
Por el mérito que contrajo en los sucesos que tuvieron
lugar en esta corte el 22 de junio de 1866, se le otorgó el
grado de teniente.
Pasó al regimiento del Rey en febrero de 1868, y al ba-
tallón Cazadores de 8imancas en mayo siguiente, asisticn-
do el 28 de septiembre á la batalla de Alcolea, por la que
obtuvo el empleo de teniente y el grado de capitán.
Con su batallón formó parte en enero de 1869 del Ejér-
cito expedicionario á la Isla de Cuba, en la que entró en
campaña á su llegada, hallándose el 28 de marzo en la ac-
ción de Mamón; el 31, en la de Sigual'lea; el 2 y el 27 de
mayo, en los encuentros habidos en Ia Cuchilla del Majá y
en Mandinga; el 30 de junio y 1. 0 de julio, en los hechos
de armas librados en las lomas del Nicho, batiendo cinco
veces al enemigo', y apoderándose de cuatro campamentos;
el 16 de dicho mes de julio en el ataque y toma de las trin-
cheras, defendidas por los insurrectos en el Tablón; 0124 de
octubre en la acción de la Loma Alta, y posteriormente en
otras varias, siguiendo en operaciones hasta el 22 de fe-
brero de 1870, que, por haberse fracturado un brazo al ha-
cer un reconocimiento delterreno, quedó atendiendo á su
curación.
Volvió al Ejél'cito de la Península en febrero do 1871,
quedando de reemplazo, y en abril fué promovido á enpi-
Mn por sus servicios de campaña en la Isla de Cuba. En [u-
nio se le nombró profesor ¡le la Academia de Infantería,
cargo que continuó desempeñando, no obstante su destino al
tercer batallón del regimiento de Extremadura en el mes de
octubre, al de Navarra en enero de 1872, y al batallón reser-
'Va de Calatayud en marzo siguiente, cesando en septiembre
por pase al batallón Cazadores de Béjar, con el que estuvo
en operaciones en Cataluña, teniendo diversos encuentros
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con las Iacciones carlistas, y concediéndoselo, por el de San
Boy ele Llusanés, ocurrido 0112 de octubre, el grado do ca-
mandante, y el do teniente coronel por la acción librada 011
la Gíronella el '.1 de enero de 1873.
En mayo del mismo año Iué ascendido á comandante por
los méritos que contrajo en la campaña de Cuba, y destinado
á las inmediatas órdenes del Ministro de la Guerra, alcanzó
el empleo de teniente coronel por servicios prestados en
dicho cometido, en el que cesó en junio por haber sido nom-
brado oficial de la clase de 2. 0 H del Ministerio de la Quena,
quedando en julio do reemplazo.
Se le destinó á las órdenes del brigadier D. Antonio
Moreno del Villar en junio de 1875, concurriendo en el
Centro y en Cataluña á las operaciones realizadas pata la
persecución de las facciones reunidas bajo el mando del
cabecilla Dorrogaray, así como contra la capitaneada por
Castells. En noviembre de dicho año pasó á situación de
reemplazo.
Por la gracia general de 1878 le fuá concedido el grado
de c01'One1, yen mayo de 1879 se le díó colocación en el ha-
tallón depósito de Castro Urdiales, que después tomé el
nombre de Santoña, sirviendo más tarde en el batallón ro-
serva eleBilbao, en el regimiento de Valencia y en la reserva
ie Medína del Campo, y volviendo á quedar de reemplazo
en febrero de 1884.
Colocado en el batallan depósito de Teruel en marzo de
1885, quedó nuevamente de reemplazo 31 ascender á coronel,
por antigüedad en julio siguiente, pasando á mandar la zona
militar de Madrid núm. 1 en abril de 188ft
En febrero de 1887 fué nombrado secretario del Gobierno
~eneral ele Puerto Rico, yen abril de 1888 subdirector de
administración civil de las Islas Filipinas, regresando á la
península en diciembre de 1889, desde cuya fecha estuvo do
supernumerario sin sueldo, ele reemplazo y colocado 011 el
regimiento reserva de Hollín, en la zona de Cieza v en les
regimientos de reserva do Soria y Sautoña. ~
Desde abrrl do 1891 manda el regimiento de Pavía.
Cuenta 31 años y 3 meses de efectivos; servicios y se ha-
lla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de L." clase del Mérito Militar.
Cruz de San Hormenogildo.
Medalla de Cuba.
REALES ORDENES
ASOENSOS
3.a SECCIÓ:N
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, a los
jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Juan López Peinado y termina con D. Alejandro de Ory
Zevüla, por ser los más antiguos de sus respectivas escalas
y se hallan declarados aptos para el ascenso; debiendo dis-
frutar en el que t,e les confiere, la efectividad q ue en la mis-
ma se les asigna; siendo la voluntad de S. 1\1., que el co-
mandante D. Enrique Garcia y García, de reemplazo en d
distrito de Cataluña; capitanes D. Antonio Peña Martínez-,
en el de Castilla la Nueva; D. Juan Aranaz Quetglas, en el
de Valencia, D, Fructuoso Fernández Hidalgo, en el de Cata-
...
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luña; D. Joeé Perrando Carratalá, en el de Granada; D. Ber-
nardino Beroíal Ornar, en el de Baleares, y D. Rafael Lagos
Vargas í'fiac1mca, en el do Andalucía, ingresen en el servicio
activo en virtud do lo prevenido en la real orden de 28 de
enero de 1891 (O. L. núm. 53).
De la de S.M. lo digo á V. E. para su oonocímíento
y demás electos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Ma-
drid 11 do agosto de 1893.
LÓPE~ DO:MfNGUEIi
Reñm' Ordenador de pagos de Guerl'u.
Señores Capltanes generales de los distritos de la Península.
Relación que se cita
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EFEC'flVIDAD
Año
1893
1893
189.3
1893
1893
1893
1893
18\)3
1893
1893
1893
1893
1893
1803
1893
1893
18\)3
18~,3
1823
1898
18\)3
1893
18~la
1893
15¡ídem •••.
20
lídem
•.. ,
28 ídem ....
1.0 agosto .• ,
~mmRES
»El1l'iqueSmtrezdeDezityRol1l'ü Idom ..
» Julio Valoro Muñoz .••...••. Idem..•..••.
» Alejandro Vicario Castro Idem .
) Alejandro de Ory Sevilla Idom .
(
Situación actualEmpleos
»
»
»
Grados
Empleos
que
se lea oonñeren \
. Dial ~Ies
T. Coronel. • Zona do Huelva núm. 30, juez Instruc- -----1'-1
tor de causas en el distrito de Anda-
lucía .••..••.••.•••.••••••.••••••. D. Juan López Peinado•••••••• CoroneL.... 1/J¡agosto ••.
T. Coronel . , ~omandante. Zon~ ~e Vitoria nÚ~l. 1~5... ~........ »m.cardo Un.a ~orrec~l~~..... T. Coronel. l(J¡julio .
» ütr~ ........ Regimiento d~ Tol~do num, 30,....... >: l~;~uel JUe~la:llla ~l:: ••.•. l~em........ 21~gosto .
» C..apítán •.••• Zona de Badajos numo 91............. j, Caclos Groizard l.Iartmez ••..Comandnnts. 3
1Idem.,
..
» r.er Teniente Regimiento de Garellano núm. 45•.• " » Antonío Páramo Ortiz ••••.. Capitán..... J1 julio.••. ,
» Otro •••..••• Idem .••.••••..•.••..••..••.•.••.••. :1> Juan Arias González ldcro........ 14 ídem •.•.
» Otro.•...••• Idem de Asia núm. 59. ••.••••••••••. l) Elías Cuesta Alaejos Idem..• ,.... 14.ídem •••.
» Otro Idem de Guipúzcoa núm. 57 »FaustinoRenodo López ldern........ 14!ídem .••.
Capitán. 'i •. Otro Idom de Covadonga núm. 41. »VicenteLntoria BIas ldem........ 14 ídem .
» Otro Idern de Bailón núm. 24 :.... »Tomás Molero Tolosa , , " ldem........ 14¡ídem ..
» Otro Idem de Málaga núm. 40 ) Felipe Garrído Nnvas ldem........ 141ídem •...
» Otro. " ., .•• ldem de Guadalajara núm. 20 .. ,. •• •. n Federico 'I'omusetí Frías•..• Idem .. ••.•. 27 ídem •...
» Otro Idem de Andalucía núm. 56, •...... ,. .~ Eduardo Rodríguez Soriano . ldem..... 31 ídem .
» ?tr?~ ,' C~legio de nuél'faJ?-os de,María Cristina » Antonio del. B:u:ri~ I:ozano .• ld~m :. 1.0I?,gosto .,.
» 2. 0 .HlllHln to . Bón. Caz. do Arapiles numo o.......•. » Angel Amores balay. l.cr 'I'eníento 11 julio.• '"
» Otro •••.••.• Regimiento de .Filipinas núm. 52.•••. , »José Lbáñez Cano, •••.••.•• Idem........ llIÍtlem •••.
» Otro . , ••••.. I.dmn de c.'antalJl'ia núm. 39 ••••• ..•. »José Martínez Morán••••••. lclem........ 14
Iídem
•••.
» Otro ••• '" •• Idom de la Reina núm. 2............. »José Encieo Huertus ..••••.. ldem........ 15 ídem •••.
» Otro Idem de Valencia núm. 23. »:L\Ianuol Sauz Campo•••.••.. Idom........ 15Iídcm ••.•
» Otro .•..•... 136n. Cazadores de Rous núm.l(J.. »Edunrdo Varela Cárdenas •.. IdeUl..... •.•• 15 ídem •••.
» Otro .•••.•.• Reemplazo en Castilla la Nueva, pOI' ha-
ber cesado como alumno en la Acudo-
miu de Artillería, según real orden de
4 del actual (D. O. núm. 1(8) •...•.•
Otro ..••.••. Bón. Caz. de Arapiles núm. 9. '" .••••
Otro •.••.••• Regimiento de Vízcayr, núm. 54 .
Otro ••.•. '" Idem de Alava núm. (JO •.....•.••••••
Madrid 11 de agosto de 1893. LÓl'E~ DOllIÜ,GUEZ
lDxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publi-
que en el DIARIO OFICIAr. la siguiente relación, que como
prende un primer teniente de la escala activa del arma de
Infantería, que sirve en el distrito de Filipinas y tiene antí-
güedad igual á los de dicha clase en la Península que as-
cendiese en la propuesta reglamentaria del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMíN(iJ-DE~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapltán general de las Islas Filipinas.
Relación que se cita
LÓJ?EZ DOllUNGUl\l2Madrid 11 ele agosto de 1893.
Antjgüedad Antigíiedadque disfrutan los de igual
Grado Empleo NO:!rIBRE Distrito en su actual empleo clase comprendidos
en que se encuentra en la propuesta
Día :!rIes Año ~! Mes Afro.-
--
Capitén.•.•• l,er Teniente D. Angel Ortlz Samperto.•••••• 1Filipinas •.•.•.•.••.• .. 23 enero ....... 1878 231on0ro ••••••• 1873
o 1
. .
_....
Excmo. Sr.: El !tey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer se ponga en
posesión del empleo de comandante de la escala activa de
Infantería, al capitán, de reemplazo en el distrito de Castilla
la Vieja, D. José Guido Santana, declarado apto para el as-
censo por real orden de 28 de julio último (D. O. núm. 162),
aoreditándosele e11 su 11110VO empleo la efeotividad (le 13 de
octubre de 1891; cuyo ascenso no obtuvo en la propuesta
aprobada por real orden de 13 de noviembre de dicho afio
(D. O. núm. 249), en que le correspondió, por halÍarse como
prendido en el arto 9. o del reglamento de 24 de mayo del
mismo año (O. L. núm. 195).
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1¡ demás erectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
; 11 de agosto de 1893.
1 LÓFEZ DO~IfNGUEZ!
¡ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cuha.
o, O. nnm, 174
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señol' Ordenador do pagos de G·uerra.
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
De orden de S.1\1.10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1893.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido conceder el 'empleo de
capitán á los primeros tenientes de la escala activa de In-
Excmo. Sr.: ~El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Roí-
o na Regento del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
: superior inmediato, en nronuesta ordinaria de ascensos,
, á 10[, oficiales do 19, escala ~de reserva del arma de Infan-
! tería comprendidos en la siguiente relación, que principia
¡ con D. Julián Losada Casas y termina con D. Venancio More·fante~a D. Emilio \~are:a Vivar ~ ~'. Pedro Devesa Ron::-I'O, ! no y Moreno, 'Por ser los más antiguos dosus respectivas es.
que SIrven en los distritos de Pilípínas .y Cuba, l'OSpc.c.lva- ! calasy se hallan declarados aptos para 01 ascenso; debiendo
mente; cuyo ascenso les ha correspondido obtener sin te- I disfrutar en el que se les confiere, la eíectívídad que á cada
ner en cuenta las ventajas concedidas por el arto 1.0 del real I uno se señala.
decreto ~e 27 de a~osto de 1892 (~.. L. n~m. 282), Y. con! De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y
arreglo", lo prevenido en el arto 6. ,del mismo, aoredítán- I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mu. ·
doseles en su nuevo empleo la efectividad de 17.de septicm-l dríd 11 de agosto de 1893.
bre de dicho año; debiendo dichos oficiales regresar á la LÓPEZ DOMfNGU:m,
Península COn arreglo á lo prevenido en la real orden de 15 1
de jnnio de 1891 (C. L. núm. 226). ISeñor Ordenador de pagos de Guerra.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y Señores Capitanes generales de los distritos de la Península.
¡
Relación q1W se cita
...
-
EFECTIVIDAD
EmpleOR
...G1'ado~ Empleos Situación actual KO)IllltES qne -
se les conñorcn
Día )le~ .\fl<)
--
Capitán••.•• 1.e1' Teniente Zona de Zamora núm. 84••••.••.••••• D. Julían Losada Casas, .•••••. Capitán••.•. (j julio.•••• 1893
l> Otro ....••.• Idem de Santander núm. 100 .•.•••.•. » Ramón Ruiz Sobrino , ... ~ . ~ Idem........ 27 ídem ••.• 1893
l\ 2.o 'I'ouiente, Jdem de Bilbao núm. 106 ............. )l Antonio Martmez Femándes. 1.el' Tenicnte 7 ídem •••• lP,()3
» Otro ••••.••. Idem de Málaga núm. 76••••••••••••• ») Venancío MOr0!lO Moreno ••• Idcm........ 27 ídem: •••. 18\)3
-
Madrid 11 de agosto de 1893. Lóp:E¡7; DO:1rlíNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de capitán, en propuesta ordinaria de ascensos, al primer
teniente del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, segundo ayu-
dante de la de Barcelona, D. Justo Telo Fernándes, por ser
el más antiguo de su clase y hallarse declarado apto
para el ascenso; debiendo disfrutar ea su nuevo empleo la
efectividad. de 14 de julio último.
De real orden lo digo á V. :liJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 11 de agosto de 1893.
LÓPl~Z DOMÍNGUJDz
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de C;~taluña.
4.· s n e e I o ~T
];xcmo. Sr.: En 'Vist;a do la propuesüa reglamentaria de
Il~Ce(lS08 correspondiente al mes actual, la Reina Regente,
dol Reino, en nombre do su Augnsto Hijo el'Rey (q. D. g.);
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales médicos del Cuerpo de Sanidad n:l:mtar com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Carlos de Torrecilla y Albide y concluye con D. Gerardo Mar-
liD González, los cuales están declarados aptos para el as-
censo y son los más antiguos en sus respectivos empleos;
debiendo disfrutar en los que se les confieren, ele la eíeeti-
vídad que á cada uno se asigna en la citada relación. Es
asimismo la voluntad de S. M., que el médico primero, as-
cendido, D. Alejo i1'Ioreno y Camaoho, que sirve en la Isla ds
Ouba, continúe en.su actual destino con arreglo á las dispo-
siciones 'Vigentes; que el ele igual clase D. Bonifacio de la
Cuadra y Martínez, vuelto al servicio activo, obtenga coloca-
ción cuando por turno le corresponda; que ingrese en serví-
cio activo y obtonga colocación el médico primero D. Luis
Sánchez y Pernández, que se halla de reemplazo en Madrid
procedente de Ultramar, que también la obtenga el de igual
clase, yen la misma situación en Jaén, D. Manuel Bago y Ru-
bio, á quienes ha correspondido; por .último, que por este
mismo motivo ocupe plaza de su clase el médico mayor
graduado, .prlmero efectivo, D. Ricardo Conejero y Lópes,
que sirve en el segundo batallón del regimiento Infantería
de España y procede de la situación de reemplazo.
De real orden lo digo á, V. m. para su conocimiento y
demás efec~os. Dios guarde IÍ. V•.ID. muchos años, Ma-
dric111 de agosto de 1893. .
Señor Ordenador de pagos de Guol'ra.
Señores Capitanes generales de los distritos de la Península é
Isla de Cuba.
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Relación que se cita
F e ch n.
,1(\ la
efectívídad
CJ1 el empleo
»
Grado; - 11=---~~I·Eoi_ . _._--_11 Destino ó sltu ncl ón '0""""' -1 "":,'i):" :Porscnales Efecth 'ofl re les confieren I¡ [ I . , - - -
1" » ISuh íuspec tor i I I! médico d o I
I 1', 2.a elase , ' lilIi lli st ('ri O(le la Guerra. . . • . . iD . Carlos de Torrecilla y Albide •• [Subinspector. . ' , I m édico de!
'" l . ' , . 1 : i I L a clase .. 16 julio 1893.
rsuu ma pccto r ! I I
m ódi co de '\ I I
2." clase . .¡ 1\lél1.0 mavorj Hospttul mtlltnr do BUI'I;Oll .. » Tlaruón Fernándoz ' Tilla y Aran- , ¡
I ' zun a Id . íd. de 2." '1' 7 ídem Íl1.
» Méd .? mayor .Id em 1.0.. .. Hó n , Cazadores do Flgueras. ~ Vicente Badín v Yídal ." . •... M éd.? mavor is ídem id .~ Ide m 1.° de l . i
Ultramar . . [Idem 2.0 . . . . Isla de Cuba .. " . . . . . . . . ... l Alejo Moreno y Cama cho.. . . "I'I deni 1 .0 . . . . in ídem ü1.
¡; 11oem • .. . . . . Sup ern uru.? en Ubedn (Jaén) »Bon ifacio de la Cuadra y Mm-tí - I
n('z [I dom .. " . ,. !Idem íd .
» [Id em 2.° Bón. reg. TnL" de Pav ía. . )) Touiáz Benítez y Ostenero '" . jIdern :Idom íd .
» IIdem . • . ••. . Idem íd. de Africa . •••. • . • , . ! n Gerardo :Martín' González . . '" '¡I<lem 114 íde m íd .I .
Madrid 11 de agosto de 1893. J.,ÓPEZ D OM tNGUEZ
Excmo. Sr.: De acuerno con lo informado por la Junta
Consultiva de Guerra , el Rey (q . D . g.) , Y en s u nombre
la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien conceder el
empleo de oficial auxiliar del Archi vo de Sanidad militar al
eseribiente m ayor , con destino en el mi smo, D. José Brunetto
y Carra, on la vacante prod ucida por fall ecimient o de Don
Antonio Caball ero y Gurda, debiendo el interesado dis íru-
ta r en el (j U C se le confiero la efectiv idad de 28 de marzo 1.11-
timo . Asimismo , S. M. se ha servido promover á' portero,
por defunción de Cristó bal Jurado Herrera, que prestaba
Aun sorvicioR en In su primida Insp ección General ele Buni ·
da Militar , y con la eí-otividad de 31 do enero últim o, á
Hilarlo Romero H oroh e, mozo de oficios qu e fu6 ele la mis-
ma, con destino act ual mente en el La horat or ío Central f10
Medicamentos; di sponiendo, nl propio tiempo, qu e la rcíe-
rida pl aza de oficial auxiliar , l a que de la misma clase des-
ompeña D. Aquilino J tm ónoz Garrido , y la ya mencionada
de portero, se consideren á extingui r . confiándose en lo su-
cesivo el servicio do los oficia les de que se trata al Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . l\lg·
drid 12 de ágosto de 18V3.
demás electos. Dios guardo á V. lii. muchos uñoso Ma-
drid 11 de agosto de 1893.
Señor Capitá n general de Ar~g'ón .
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que, en 'J,7 de julio
próx imo pasado, cursó V. E . h est e Min isterio, promovida
por el sargento dol roglmionto Infantería de la Lealtad nú-
mero 30, Benito Magaz Rabón, en solicitud do que so le con -
ceda la rescisi ón del compromiso qu e tiene contraído de
servir en activo h asta que le corresponda pasar á la segunda
reserva, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder h la petición del íutero-
Rudo, en atención á que la conti nuac ión en el servicio activo
por el ti empo que determina la vigente ley ele reempl azos,
no constituye un r eengan ch e y puede relev ársele de su com-
promiso por no lesionarse los in tereses del Estado .
Do real orden lo digo á V. JI:. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarolo {t V. E . mu chos años . Ma-
rlricl11 de agosto ele 18g3.
L ÓPEZ D O:MÍNGl'rEz
¡¡¡euor Cnpit án general ele Castilla la Nueva.
Señor Ora ena dor ele pagos ele G·uerra.
L ÓPEZ Dm.ríNrlUEZ
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CO:t:-T~INUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES -~-
3 . - SECCrO N
Excmo. Sr .: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 10 de julio último, promovida por el segundo teniente
<le la escala de reserva ele Infantería, agregado á in Zona mi-
li tar <1(;1 Barbastro núm. 65, D. Lucas Carmen ühíneatra, en
sú plica de que se, le conceda, como gracia especial, prórroga
de edad para el retiro, el Rey (q, D. g.), Y en I1U nomb re la
Reina -Regente del Reino, se h a servido desesti mar la ins-
tancia del interesado , por oponerse á. lo que solici ta la ley
de 2 de julio de 18G5.
De real orden lo di go :\ V. E. para su conocimiento y .
Excmo . Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Alava núm. 60, Fran-
cisco Jiménez Tarifa, en solicitud de que se le conceda la
rescisión del compromi so que tien e contraí do de servil' en
activo hasta qu e le corresponda pasar á la segunda reserva,
01 .lley (q. D. g.), y en su nombro la Reina Regente del Reí-
no, ha 'tenído tí bien acceder á la petición del interesad o, en
atenci ón á que la continuac ión en el servicio activo por el
t iempo que determina la vigente ley de reemplazos; no cons-
tituye un reenganche y puede relev ársele .de este compro-
miso por no lesion arse los intereses del Estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista ele la oomunioaeíón núm. lo~),
que V. re. dirigió á esto Ministerio en L." de abril último,
proponiendo la implantación do varias eeonomías en los
servicios del hospisal LB_HHar de esa plaza: y teniendo en
cuenta que las citadas economías en nada afectan Ü, Ia buena
asistencia del soldad; enf.::rnu; y proporcionan una cI)]l"He-
rable rebaja en los gastos del expresado establecimiento, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre 1" Reina I:.ogen;,e ,',el lid-
no, ha tenido á bien disponer }3(j lleven ti callo la~; 1'ulcl'i.lns
reformas bajo los LréB conceptos Sig1.11chtCS:
1/' En el importe dO]11 estancia alimcuxicia, udquírién-
dose para esto lvs artículos de imnc.Iiato consumo, hi,m
directamente Ó por contrate, con arreglo á lo que determina
el reglamento provisional para la contratación de todos los
servicios del ramo de Guerra aprobado pul' real orden d'J 18
do junio do 1881., reservándose Ios precios Límites COnlJ así
11) preceptúa el arto 18, pudieudo V. liJo hacer uso .Ie las
f¡,;cultades que confiere el apartudo 2.0 del art , 'i .o lld
(q. 1). g.), se 11n servido autorizur al Gobernador militar de
13 I;--:la t~,O ~~caorea y plaza do ~Ii111ón para que celebro 01
ajuste del arreglo }' cor.strucción del mueblaje necesario
p~n'2 el erlificin y residenoin do fFtn autoridnd, RntiBÍflcjendo
su importe nplazos de 100 pesetas mensuales; con cargo 111
cródíto consignado en presupuesto para adquisición y Cl1~
tretenimiento de mobiliario de dicho Gobierno militar, y
debiendo quedar terminado el pngo en el presente año (lCO-
nómico.
De real orden lo digo á V. .hJ. para su conocimiento y
efcc.os conslguieutes. Dios guarde á "l. h. muchos años.
Ma lrül 11 Je agos;o Jo 18B3.
----............'""'..~---
'I'.',3ECCION
I
I
nnsmo .
2.° Rebnjaado los gastes generales, substituyendo 1\).'3
IG enfermeros civiles por 12 solclados, número suflciento,
I puesto que siendo de 10;) Ii 110 01 número de enfermes port " ., . 1 c'd 1 . 1 1 l" . +'i ermino me.uo en 01 rererr o lUSpl1a, y (le ncnuo cxistrr
j ,trO>3 enfermeros por clínica según el arto 135 del reglamentode hospitales, hay personal para cuatro clínicas de 28 eu-
1 Iermos cada una.
i y 3.0 En el importe de Ius suministros ti la Brigadc f~ .t~
InitJ:ria que gravita~l sobre el 1.nat.eri~1 do hospitales, para lo
1 cual se hace extenSl"ia aese dl~trlto la real orden do 20 c10
. no\'i<.,ml,re c1!:; 1386 (C. L. núm. 531), reüuciellClo el persa-
nuJ. du la mlStlla á un ayudante, dOB "argentas, tres cabos y
12 .8unitHrl(J~~, eOJl 1< ~, cuatoB hay büF.tantu8 clases para eua ...
tro oJíniot.1.'! lb 28 G1Ltermos (~¡-\da una, Ro;.;,ún ül art. 3,1 del
'üJtirílO l'eglHnleLto cit-n.ao.
IJo rúal orden lo dig(~ tÍ,. V... lG .. pHru BU C(ffi.O\.iiUllp-1ito y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1893.
1Regento ",1 &ino, en nombro de su Augusto llijo 01 ll,y
13 agosto 18G3D. .o, U.ÍU.l. 174
SUBSECRETAl~ÍA
Señores Capitanes [;e)10ra18'! do Oastilla h l'~nf}v!l! ,l"wda1w)i'l ,
BU1'g'OS y Galicia, Inspector do la Ga!a General de UUra-
mar y Ordenader de pagos de Guena.
DESTIN03
_.._.._~~~.~----..--,-
La SECCrON
Seftor Capitán general ele la Isla de Cuba.
Exen10 ~ Sr.: Accediendo a lo solicitadu pDr el gcncr.d
do brigada D.. l'f!ig-nel Navarro y l::..scarza, Comundantc gene ..
ral do Ingenieros de eso distrito militar, la Reina .R~:lgüJlte
del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el :R3Y (q. D. g.),
se ha servido conce Ierle dos meses de licencia para esta
Cor ;e, Sun Sebactiáu J Granada} á fin do que atienda al res...
tnblecimiento de BU salud,
De 1'011.1 ordenIo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1893.
Excmo. Sr.: Accediendo A los deseos de V. B., S.l\L el
Hry ('1. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
S8 bit servido nombrar sus ayudantes de campo, al crrolleJ
dc Infantería D. Alfredo ~rerás y Martínez, del Cuadro da
eventualidades afecto á la Zona na Madrid núm. 1; al te-
niente coronel (le la propia arma D. Francisco Alvarez Vei"i-
ña, que actualmente desempeña el propio cargo á la inme-
diación de V. E.; al comandante de Caballería D. Antonio
Cánovss y Pareja, de la Comisión de 'Estadística y Requisi-
ción Militar afecta á la Zona di.' Cádíz núm. 27, y al capitán
de Infantería D. Antonio de Páramo y Constantini, de la Zona
de Getafe núm. 4.
De real orden lo digo á. V. E. para f'11 conoeimiento y
dr:más efectos. Dios guol'dc á V. Jij. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1893.
Señor Capitán general de Andalucía.
8eñDl' Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Nav2rra,
Süu0rcs Capitanes gcneréllcA de Gt3tiUa la Nueva, Granada y
Pr:vinci3s Vasoongadas y OrüomdOl' de pagoB do Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. JiJ. muchos anos. Ma-
drid 11 de agosto de 1893.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
oAte Ministerio con fecha 23 de junio último, y teniendo en
cuenta lo que determina el reglamento aprobado por real
orden de 24 de junio de 1888 (C..L. núm. 229), la Reina
LÓPEZ DOl\IfNGU1\1íl
Señor Capitán general do la Isla de Puerto Rico.
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LÓPEZ D Ol\IfNGUEZ
Rl .Tefe de In S('cc Í<in,
]:·;icolús ilcl Rey
. 3.' SECCIÓN'
HOJ'AS !lE SERVIOIOS
n~ LA SUBSEGRETB iA Y.8ECCroNES DE B:STE MINISTERIO
y m; LASDIRECCIONES GENEl1AIJ {:~
G-inJulcw. Los señores j efes do 10 3 en orp os del arma de
I nfanterí a en que sir van los primeros te nientes quo figuran
en el escalafón dol año anterior con los números desde el
1.IGGal 1.31G, remi tirán á esta Sección de mi cargo, con la
brevedad posibl e, copia conceptuada do las hojas <113 serv í-
cíos y de he chos de los mism os, cerradas por fin del pre-
sen íe mes.
Madrid !J de agosto do 1803.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general, de Cast Hla la I'l1'ueva.
\
. abone, desde 1.0 del corri ente m es, la gratificación do efec-
¡ t ívidad do sois años; beneficio á qu e ti ene derecho segú n la
1 ley de 15 de julio de 18D1 (O. L. núm. 265).
1 De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
I efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .¡Madrid 11 de agosto dc 1"893.
1
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Se-ñor Capltá n general de las Islas Filipinas .
Excmo. Sl'.: En vist a dol escri to de V. E., Lecha 17 de
julio último, remiti endo á est e Mini sterio relación propues-
ta á favor del sargento Domingo Riesgo Garrido, y de los
guardias segundos Seveeíuo Pacaldo Roqueta y Pablo Soma-
Iinong :rs:elensón, pertenecientes al tercio de la Guardia Civil
de ese distrito , á quienes considera acreedo res lÍ, una recom-
pensa por su comportamiento y he ridas que recibieron al
rech azar á l~nos m alhechores que en la noche del 13 de d í-
ciembre pasado, asaltaron el pueblo de Barotao Viejo (Isla
de Panay), el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina Re-
gent e del Reino, ha tenido á bien conceder á los expres ados
íud iv ídu os Ia cruz sencilla do plata del Mérito Mili tar con
el di stintivo rojo.
De real orden lo digo á V. E . para su eonoomuen to y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agost o de 1893.
1./\ SECOION
Excmo. Sr .: Jíl Rey (q . D. g.), Y en su nombre Ia nei-
na Regente del Reino , se h a servido disponer que al primer
teni ente de EGüulo i:f.ajTor del Ejé rcito D. Leccadío L épca y
L ópea, con destí no en el distri to deCustílln Ia Nueva , re lo
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